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โปรตีนเปนส่ิงท่ีจําเปนในการบํารุงเสริมสรางและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย    
อีกท้ังยังเปนสารประกอบอินทรียท่ีเปนสวนประกอบสําคัญของเน้ือเยื่อและอวัยวะของรางกาย
มนุษยและส่ิงมีชีวิตทุกชนิด โครงสรางของโปรตีนมีโมเลกุลของกรดอะมิโน (amino acid) เปน
องคประกอบท่ีสําคัญโดยมีลักษณะเปนสารชีวโมเลกุล กรดอะมิโนจากการสังเคราะหโปรตีนใน
รางกายมีอยู 20 ชนิด แบงไดเปน 2 ประเภท คือ กรดอะมิโนท่ีไมจําเปน (non-essential amino acids) 
12 ชนิด และกรดอะมิโนจําเปน (essential amino acids) 8 ชนิด 
เมไทโอนีน (methionine, met) เปนหนึ่งในกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกาย แตรางกายไม
สามารถสังเคราะหข้ึนไดเอง จึงมีการสังเคราะหเมไทโอนีนข้ึนมาดวยกระบวนการทางเคมี          
ซ่ึงกรดอะมิโนท่ีไดจะอยูในรูปของดีแอลเมไทโอนีน (DL-methionine) แตมีเฉพาะรูปของแอล      
(L-form) เทานั้นท่ีจําเปนและมีประโยชนตอรางกาย ดังนั้นจึงตองทําการสกัดแยกเฉพาะ             
แอลเมไทโอนีน (L-methionine) ออกจากดีแอลเมไทโอนีนดวยวิธีการตกผลึก เนื่องจากเปน
กระบวนการแยกสารที่มีประสิทธิภาพคอนขางสูงและสะดวก วิธีการตกผลึกท่ีใชในงานวิจัยนี้ คือ 
การตกผลึกรูปแบบท่ีตองการ (preferential crystallization) เพราะสามารถแยกแอลเมไทโอนีนออก
จากดีเมไทโอนีน (D-methionine) ได แตการแยกดวยวิธีนี้จะตองทําเมไทโอนีนใหอยูในรูปของ
เกลือไฮโดรคลอไรด (HCl salt) กอน จึงจะสามารถแยกดวยกระบวนการตกผลึกรูปแบบท่ีตองการ
ได  เนื่องจากเมไทโอนีนในรูปของเกลือไฮโดรคลอไรด  (met·HCl) จะอยูในรูปแบบของ            
คอลโกลเมอรเรท (conglomerate forming) ในขณะท่ีผลึกของเมไทโอนีนบริสุทธ์ิซ่ึงอยูในรูปแบบ
ของราซิเมท (racemate forming) ไมสามารถทําการแยกดวยกระบวนการนี้ได 
จากการทดลองพบวาความสามารถในการละลายในนํ้าของเมไทโอนีนไฮโดรคลอไรด 
(met·HCl) มีคาแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิ ซ่ึงคาความสามารถในการละลายในนํ้าของเมไทโอนีน
ไฮโดรคลอไรดจะมีคาเพิ่มข้ึนเม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน จากผลของคาความสามารถในการละลาย    
ในน้ํา เม่ือแสดงดวยแผนภาพเฟสไดอะแกรมสําหรับระบบสารผสมสามองคประกอบ (ternary 
phase diagram) ของ แอลเมไทโอนีนไฮโดรคลอไรด (L-met·HCl) + ดีเมไทโอนีนไฮโดรคลอไรด 
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Proteins are important for the treatment and repair of organs in the body. They 
are organic compounds that are the components of the cells and tissues of humans. 
Proteins consist of many amino acids bonded together with peptide bonds. Thus 
proteins and/or amino acids are essential for human and animal nutrition. Methionine 
(met) is an amino acid which is essential in the human diet. Methionine is not 
synthesized in humans, hence we must consume sufficient amounts of methionine or 
methionine-containing proteins. 
For this reason, methionine has been chemically synthesized for commercial 
benefit and for other industrial users. Methionine from chemical synthesis is DL-
methionine, however only the L-form is essential and beneficial for the humans; the D-
form is not essential for the body. Therefore a crystallization process called 
preferential crystallization can be used to separate the D- and L-forms of methionine. 
The separation must be done on the HCl salt of methionine since this crystallizes as a 
conglomerate, while methionine crystallizes as a racemic crystal. 
The experimental results reveal the solubility of methionine hydrochloride 
(met·HCl) in water is strongly dependent on the temperature and solubility increased 
with increasing temperature. The ternary solubility diagram of L-met·HCl + D-
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
